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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa 
Mandarin melalui pendekatan attention, relevance, confidence, satisfaction 
(ARCS) pada siswa kelas X SMK Batik 1 Surakarta. 
 Pendekatan ARCS adalah model pendekatan pembelajaran yang 
menekankan pada aspek motivasi yang terdiri dari attention (perhatian), relevance 
(kegunaan), confidence (percaya diri), satisfaction (kepuasan). Penerapan ini 
diterapkan di kelas X SMK Batik 1 Surakarta. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan observasi, angket, dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa semakin termotivasi untuk 
memperhatikan saat KBM berlangsung. Siswa semakin antusias untuk memahami 
tujuan dan manfaat pembelajaran bahasa Mandarin. Siswa semakin percaya diri 
dengan kemampuan yang mereka miliki, sehingga siswa memiliki kepuasan yang 
tinggi saat mereka mampu belajar bahasa Mandarin dengan baik. 
 













进教序。ARCS 指的是（注意 attention，相心 relevance，信心
confidence，满足 satisfaction）四个要素，降调引起学习者的
动机必须癖好此四要素的运用，才能达到激励学生学习
的作用。收集收据用的意见，查询和单证。本文的结果
是学生的注意，相关，信心，满足增加，使学生能学习
汉语学得好。 
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